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Аннотация: Статья посвящена извечной проблеме выбора между семьей 
и карьерой современной молодой женщины в условиях России.  Рассматриваются 
проблемы совместимости профессиональной карьеры с семейными обязанностями, 
а также факторы, способствующие снижению семейных ценностей.
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Abstract: The article deals with the eternal problem of choosing between family 
and career by the modern young woman in Russia. It discusses the compatibility issues of 
professional career and family responsibilities, as well as the factors promoting decline 
in family values.
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Рыночные	 условия,	 а	 также	 формирующиеся	 сложные	 социально-
экономические	 ситуации	 определяют	 жизненные	 стратегии	 женщин,	
их	ценностные	установки	и	уровень	притязаний.	Меняются	жизненные	
стандарты	и	формируются	новые	интересы,	определяющие	уровень	со-
циального	 успеха	 в	 обществе.	 Сознательно	 конструируя	 личный	 путь	







Рыночные	 отношения	 во	 всех	 сферах	 носят	 противоречивый	 ха-
рактер.	С	одной	стороны	рыночная	экономика	вроде	бы	предоставляет	

































семьи,	детности,	 гендерных	ролей,	 и,	 как	 следствие,	 на	 стабильность	и	
гармонию	 общества,	 ввиду	 того,	 что	 семья	 выступает	 его	 структурной	
единицей	и	одновременно	«мини-моделью».	
Одним	 из	 негативных	 факторов,	 отрицательно	 сказывающихся	 на	














































































































выборе	 карьерных	 ориентаций	 или	 эффективной	 семейной	жизни	для	
российских	женщин	продолжает	стоять	остро.
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факторы	 совладения	 женщин	 с	 жизненными	 стрессами	 //	 Вестник	 Ко-
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